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među	 hrvatskim	 filozofima.	 Povijesni	 karakter	 razmatranja	 budućnosti	 hr­




























nika	 uz	 fotokopiju	 rektorskoga	 govora	 prof.	
Franje	 Markovića«,	 Prilozi za istraživanje 








Franjo	 Marković,	 »Filosofijske	 struke	 pisci	
hrvatskoga	roda	s	onkraj	Velebita	u	stoljećih	
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